




Enver Paşanın eşi olup «Na­
ciye Sultan» adı ile de mâruf 
bulunan Prenses Naciye, müp­
telâ olduğu hastalıktan kurtu- 
Iamıyarak evvelki gece vefat 
etmiştir. Naaşı, Vekiller Heye­
tinden bugün çıkması bekle­
nen bir kararla Beşiktaştaki 
Yahya Efendi kabristanına def­
nedilecektir.
59 yaşında olan Prenses Naciye, 
sakıt Osmanlı hanedanından Ab- 
dülmecid’in oğlu Süleyman efen­
dinin kızıdır. 24 Şubat 1914 de Bi­
rinci Cihan Harbinin başkuman­
dan vekili Enver Paşa ile evlen­
miş ti. Harp sonunda Istanbulu 
terkedip Beıline giden kocası i- 
le buluşmak üzere Almanyaya 
gitmişti. Kısa bir zaman sonra 
Enver Paşa, refikası ve çocukla­
rını kardeşi Kâmil beyin hima­
yesine terkederek Türkistana git­
mişti. Dalıa sonra Prenses Naci­
ye, Enver Paşanın Almanyadan 
ayrılmadan önce yaptığı vasiyete 
uyarak Kamil beyle evlenmiştir. 
Kendisi, 4 Ağustos 1952 de husu­
sî müsaade ile Istanbula avdet et­




iki gün önce vefat eden ve Os­
manlI hanedanından Abdülmecit’- 
in torunu olan Naciye Sultanın ıâ 
şı dün Teşvikiye camiinde kılınan 
öğle namazım müteakip Yahya E- 
fendUkabristanına defnedilmiştir.
Cenaze merasiminde Prenses Na- 
clyenin zevci ve Enver Paşanın kar 
deşi Kâmil Killiğil. Enver Paşanın 
kız kardeşi. Prensesin oğlu Ali En 
ver, amcasının oğlu Metin Yoleri, 
hemşiresi Kâzım Paşanın eşi Ul­
viye Sultan ve Hümeyra Sultan, 
Müşir Fuat Paşanın oğlu ve Müze­
ler Umum MtidüVÜ Hidayet Fuat 
Bey, Enver Paşanın amcası Halil 
Paşanın kızı Şükrüye hanım. Va­
sıf Paşanın torunu Vedia Alsabeyit, | 
General Kâzım Orbay ve eşi Medi - ; 
ha Orbay Müzeler Müdürü Halûk , 
Şehsuvaıoğlu, Osman Paşanın kızı 
Habibe Erkan, eski Temyiz Matı- ! 
kemesi âzâlarından Ahmet Refik 
Gordoıı, Mısır Sefiri Fuat Hulıisi ' 
Tugay, sefarethanelere mensup bir j 
çok kimseler, diğer yakın akraba 
ve dostları hazır bulunmuşlardır. ı
Annesinin hastalığı münasebetiy- ’ 
le Prensesin New-York’tan gelen I 
kızı cenaze merasimine iştirak et- i 
memiştir.
Naciye Sultan, Yahya efendi kab 
ristamnda babası Süleyman efen­
dinin yanına defnolunmuştur.
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